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Proposed Curriculum for Junior High School Social Studies
Designed to Boost International Understanding,
Drawing on Regional Resources
Case Study : Inflight Meals from Kansai International Airport






This research cites the case study of inflight meal preparation at Kansai International Airport
designed to meet Muslim culinary needs. It is intended as a model case study for materials and
curriculum development that can potentially lead to better understanding, at both regional and
global levels to facilitate better understanding across countries and cultures. The setting is a pub-
lic junior high school in the Senshu region of Osaka Prefecture, located near the airport. Due to
its close proximity to the airport, the subject of inflight meals is a familiar one for the students.
A summary of the class is as follows. First, the class covers the world’s three great religions:
Christianity, Buddhism, and Islam. Amongst these religions, Islam in particular has strict rules
and precepts regarding food. In modern society, which is becoming more and more global, people
from various different culinary traditions move from place to place. To meet the needs of these
travelers, it is clear that special consideration should be made in the preparation of inflight meals.
By observing the preparation of inflight meals at Kansai International Airport for Malaysia
Airlines (Malaysia being a Muslim country), the students experience how Muslim culinary cul-
ture is different from their own. They are also exposed to diverse cultures and learn the impor-
tance of greater understanding on an international level.
The class plan should focus on the following criteria ;
Interest, enthusiasm, and stance on social phenomena :
In this class, the students take the initiative in investigating how inflight meals are prepared with
special consideration given to religion, culture, and culinary traditions.
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Social awareness and decision-making :
Students learn how various considerations are made in processes such as inflight meal prepara-
tion in the region to accommodate differences in cuisine stemming from religious and cultural di-
versity, and are able to explain these differences themselves.
Development of skills in understanding materials and utilizing of resources :
Referring to a thematic map, students observe the distribution of the various ethnic groups and
religions of Southeast Asia.
Knowledge and understanding of social phenomena :
Today’s environment is characterized by greater internationalization and development of trans-
portation. This has led to greater interaction among people of different religions and cultural val-
ues. Here, students become familiar with the various considerations that are taken in their region
to accommodate this diversity.
